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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
Independensi dan Pengalaman auditor terhadap Kualitas Audit dengan Etika 
auditor sebagai variabel moderating. Penelitian ini dilakukan pada Kantor 
Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah 
auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta. 
Berdasarkan metode convenience sampling, diperoleh sebanyak 40 data observasi. 
Analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan Moderated 
Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukan bahwa independensi 
tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Pengalaman auditor berpengaruh 
terhadap kualitas audit. Etika auditor tidak berpengaruh terhadap hubungan 
independensi dengan kualitas audit. Etika auditor tidak berpengaruh terhadap 
hubungan pengalaman auditor dengan kualitas audit. Hasil pengujian secara 
simultan menunjukan bahwa terdapat pengaruh independensi dan pengalaman 
auditor  terhadap kualitas audit. 
 























This research purpose is to tested and analyze the effect of independence 
and auditor experience of Audit Quality with auditor ethics as a moderating 
variable. This research was conducted at the Public Accountant Office in 
Surakarta and Yogyakarta. The sample in this study were auditors who worked at 
the Public Accountant Office in Surakarta and Yogyakarta. Based on the 
convenience sampling method, 40 observational data were obtained. Analysis 
used by multiple regression methode with Moderated Regression Anlysis (MRA). 
The results of the study show that independence not effect on audit quality. 
Auditor experience has a effect on audit quality. Auditor ethics does not influence 
the relationship of independence with audit quality. Auditor ethics does not 
influence the relationship of auditor experience with audit quality. Simultaneous 
test result there is an influence of independence and auditor experience. 
 
Keywords: Independence, auditor experience, auditor ethics and audit quality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
